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写真1 ：特別授業「元気を守るクスリの科学」の様子 写真2 ：特別授業「サッカー：フリーキックの科学」の様子 写真3 ：科学遊びラボ「日食を見よう」の様子
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コミュニケーショングループSCOUT（Science Communication of the 
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As a trial outreach program, we organized an event named ‘Kid’s University of Tsukuba’ at the University of Tsukuba during Japan’s National 
Science & Technology Week in 2012. We launched the event as an attempt to promote outreach programs at universities. Kid’s University 
allows primary school children to become ‘one-day students of the University of Tsukuba’ and to attend science lectures and practical 
laboratory classes designed to stimulate their curiosity and incentive to study science.
The program was a great success, with a higher number of participants than any similar previous events held during National Science and 
Technology Week, and both participants and organizing staﬀ expressing their satisfaction. Furthermore, parents who brought their children to 
Kid’s University commented that they also became more interested in science, suggesting that this program is a good approach for reaching 
audiences who would not usually attend outreach programs. 
We plan to write a ‘Kid’s University’ guidebook and promote this type of event at other universities in Japan.
Designing a Science Communication Event to Promote Learning 
for All Participants : The Challenge in Kid's University of Tsukuba
Yoshimi OJIMA Masataka WATANABE　
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